
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































⑥向 方 かけ踊り 太鼓打７・鉦１・
柳・奴各２
笛・大・小燈籠各１
③日 吉
庭入り・念仏・和讃（多数）（盆踊
り）
笛６・旗２・切子燈
籠・花・柳各１
太鼓打・持４組鉦
１・ヒッチキ・ササ
ラ２組・奴２
念仏踊り
かけ太鼓
②和 合
かけ踊・念仏和讃切子燈籠・旗・笛各
１
太鼓打８・鉦１・
奴・柳各１・
かけ踊り④大河内
堂の庭・渡拍子・金比羅様の庭・伊
勢音頭・和讃・手踊り
旗・切子燈籠・笛各
１
太鼓打13・鉦１・棒
振・笹各２・槍・長
刀各２
かけ踊り⑤坂 部
拍子揃・道行・庭誉・念仏・蚊払
い・手踊り・引踊り
庭入り・念仏・和讃（多数）（盆踊
り）
糸燈籠・旗各１花・
傘各２・笛
その他の諸役伝承地
踊 り 手
側踊り中踊り
第二表 郡上地方の「かけ踊り」比較表
福江の木・他剣・ささら各２・田打笠
各12・しで笠 20・おか
め・大黒各１・他
太 鼓（拍 子
方）４・鉦引
１
②河 鹿
演目名
出しの花・大傘各・幟
２・笛 10・音頭・歌各
４・警護10・他
花笠 12・長刀２・おめ
１・踊子（奴）37・他
⑤中津屋
中桁前の踊・お庭踊・殿
前の踊・他（盆踊り）
露払・音頭各２・禰宜・
出花・台傘各１・５・笛
16・踊子（地歌）頭１・
踊子(地歌)15・他
悪魔払・長刀各１・ササ
ラ・田打各16・おかめ・
大黒各２・大奴・小奴各
８・花笠12・他
折太鼓３・鉦
引１
③寒 水
太 鼓（拍 子
打）３・鉦引
１
本歌・引歌・伊勢大神
楽・他
長刀・剣各４・奴16・打
13・花笠12・他
太 鼓（拍 子
方）４・鉦引
１
⑨坪 佐
本踊・十禅寺・屋志の
踊・他
高鼻・露払各１・笛・歌
おろし各10・大神楽１
組・他
笛８・歌おろし４・花・
田楽・大将各１露払・先
箱・弓各２・他
− 43 −
− 44−
